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Final Catalog
 Object Identifier 1
 Object Identifier 2
 Position, right accession 
 Position, declination 
 Error of position, right accession 
 Error of position, declination 
 Proper motion in right accession
 Proper motion in declination 
 Error of proper motion in right accession 
 Error of proper motion in declination 
 Parallax
 Error of parallax
 Photometry in band 1
 Error of photometry in band 1
 log g 
 Metallicity 
 External catalog name 
 External catalog number 
Raw Data
 Window Identifier 1
 Window Identifier 2
 Time Count 1
 Time Count 2
 CCD chip X coordinate
 CCD chip Y coordinate
 CCD chip Number
 Window 
 Time Count  1 for the  Parent Window
 Time Count 2 for the Parent Window 
 CCD chip X coordinate for the Parent Window 
 CCD chip Y coordinate for the Parent Window
 CCD chip number for the Parent Window 
House Keeping Data
 Time Count 1
 Time Count 2
 Onboard Time 1
 Onboard Time 2
 Attitud angle 1
 Attitude angle 1 error
Processed Data
 Window Identifier 1
 Window Identifier 2
 Image Identifier 1
 Image Identifier 2
 Object Identifier 1
 Object Identifier 2
 Amplitude of the image 
 Error of the amplitude of the image 
 Background of the image 
 Error of the background of the image 
 Shape parameter 1 of the image 
 Error of the shape parameter of the image 
 FOV identification
 Preliminary position, right accession
 Preliminary position, declination 
 Position along the Great Circle 
 Error of the position along the Great Circle 
 Reference Great Circle Number 
 Sphere Reconstruction position, right accession
 Sphere Reconstruction position, declination 
 Error of the Sphere Reconstruction position, right accession 
 Error of the Sphere Reconstruction position, declination 
 Sphere Reconstruction Reference Great Circle 
 Pipeline or program number
Window Identifier
 
 1..n
Object Identifier
 
 1..n
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RDSW
 NW1: INTEGER
 NW2: INTEGER
 T1: INTEGER
 T2: INTEGER
 CX: SMALLINT
 CY: SMALLINT
 WT: SMALLINT
 W: VARCHAR(4368)
RDFW
 F1: INTEGER
 T1: INTEGER
 T2: INTEGER
 CX: SMALLINT
 CY: SMALLINT
 W: BLOB
RDCP
 PNW1: INTEGER
 PNW2: INTEGER
 CNW1: INTEGER
 CNW2: INTEGER
PNW1,PNW2
 0..1
 NW1,NW2
 n
RDHK
 T1: INTEGER
 T2: INTEGER
 PT1: INTEGER
 PT2: INTEGER
 AA1: DOUBLE
 EA1: DOUBLE
PDPRG
 PRG: SMALLINT
 DSC: VARCHAR(1000)
 VRS: SMALLINT
 RDA: DATE
PDIPS
 PRG: SMALLINT
 NI1: INTEGER
 NI2: INTEGER
 T1: INTEGER
 T2: INTEGER
 WX: INTEGER
 WY: INTEGER
 XE: INTEGER
 YE: INTEGER
 AMP: INTEGER
 AMPE: INTEGER
 BA: INTEGER
 BAE: INTEGER
 SP1: INTEGER
 SP1E: INTEGER
     PRG
 1
CNW1,CNW2
 0..1
 NW1,NW2
 n
PDWI
 PRG: SMALLINT
 NI1: INTEGER
 NI2: INTEGER
 NW1: INTEGER
 NW2: INTEGER
     PRG
 1..n
 1
 NW1,NW2
 1
 0..n
 NI1,NI2
 1
PDIO
 PRG: SMALLINT
 NI1: INTEGER
 NI2: INTEGER
 NB1: INTEGER
 NB2: INTEGER
     PRG
 1
 NI1,NI2
 1
 1..n
PDPRC
 PRG: SMALLINT
 NI1: INTEGER
 NI2: INTEGER
 FOV: SMALLINT
 PALF: DOUBLE
 PDEL: DOUBLE
 NI1,NI2
 
 1..n
     PRG
 1..n
 1
PDGCR
 PRG: SMALLINT
 NI1: INTEGER
 NI2: INTEGER
 GCC: DOUBLE
 GCCE: DOUBLE
 RGC: SMALLINT
 NI1,NI2
 1..n
     PRG
 1..n
 1
PDOR
 PRG: SMALLINT
 NB1: INTEGER
 NB2: INTEGER
 PNB1: INTEGER
 PNB2: INTEGER
 BBF: SMALLINT
     PRG
 1
 NB1,NB2
 1
 1
FDASP
 PRG: SMALLINT
 NB1: INTEGER
 NB2: INTEGER
 ALF: DOUBLE
 DEL: DOUBLE
 EAL: DOUBLE
 EDE: DOUBLE
 MUA: INTEGER
 MUD: INTEGER
 EMA: INTEGER
 EMD: INTEGER
 PAR: INTEGER
 EPA: INTEGER
     PRG
 1
 NB1,NB2
 
 1
FDAPP
 PRG: SMALLINT
 NB1: INTEGER
 NB2: INTEGER
 FB1: SMALLINT
 EFB1: SMALLINT
 FB2: SMALLINT
 EFB2: SMALLINT
 LGG: DOUBLE
 NB1,NB2
 
 1
     PRG
 1..n
 1
RAW DATA
PROCESSED DATA FINAL CATALOG
1..n
1..n
1
1
1..n1 1
1..n
1..n
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 client 
server 
local query 
remote query 
DBSS  Database
insert
DBSS    Database
select
F+T matrix
data 
redistribution 
 data load  statmonitor 
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send a command
to DBSS server
the DBSS Test
execute command
at the database
server
insert result to 
the DBSS 
database
send a message 
from DBSS server
to client
the data redistribution
select results 
of tests 
from the DBSS 
database 
for desired 
time interval
calculate 
F+T
find 
a solution
distribute
data
insert data
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client server
local test remote test data insert
send command execute request
at the local node
execute request at the remote node
insert result
insert result
local test end
remote test end
test end
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Test 
Results 
The DBSS 
Database 
BDB_DESCR
________________
REF INTEGER
NODE_HOST INTEGER
NODE_REF INTEGER
DESCR VARCHAR(1000)
BDB_RES
____________ ___
ID INTEGER
N_RECORDS INTEGER
T_BEGIN TIMESTAMP
T_END TIMESTAMP
REF INTEGER 
TESTS
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matrix
size of 
input data
X
optimum control node
optimum data distribution
DATA PLACEMENT 
MODEL
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104 41.0± 9.7 31.7 ± 6.1 27.5± 4.3 24.3± 4.4 21.3± 3.9 20.3± 3.6 21.2± 3.7 21.8± 3.5 27.5± 3.4
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106 3093.0 ± 1409.0 1843.0 ± 617.0 1457.0 ± 406.3 1162.0 ± 161.5 1030.0± 131.2 962.6± 121.5 957.3± 117.6 1023.0 ± 101.2 1214.0 ± 92.6
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A21 ± σA2
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 10−5 10−5
1518800 1533400 −429.92 ± 46.75 30.00± 3.06 −251.02 ± 44.74 18.14 ± 2.93 0.60
1533500 1573800 12.02 ± 4.81 1.16± 0.31 −39.94 ± 7.47 4.32± 0.48 3.71
1580000 1777900 19.47 ± 0.91 0.78± 0.05 −32.50 ± 1.19 3.90± 0.07 5.01
1902500 1914200 −9.08± 26.57 1.47± 1.39 −96.97± 65.90 5.87± 3.45 3.98
1962700 2006100 −7.84± 5.50 1.40± 0.28 −22.92 ± 8.80 2.44± 0.44 1.75
2006200 2398900 −0.02± 0.21 1.00± 0.01 0.74± 0.38 1.26± 0.02 1.26
2399000 2463300 −2.79± 3.59 1.11± 0.15 −15.97 ± 6.78 1.95± 0.28 1.75
2470700 2498300 −7.98± 13.78 1.32± 0.55 −7.82± 29.85 1.10± 1.20 0.83
2524400 2539000 −24.89± 22.93 1.96± 0.91 −38.77± 80.97 2.32± 3.20 1.18
2617700 2627900 −9.71± 43.08 1.35± 1.64 −40.86± 160.84 2.35± 6.13 1.75
2628000 2814400 −5.12± 0.61 1.16± 0.02 1.47± 2.00 0.73± 0.07 0.62
2860900 3491600 −0.16± 0.19 1.01± 0.01 −0.04± 0.36 1.30± 0.01 1.29
3491700 3827400 16.16 ± 0.52 0.55± 0.01 −2.45± 1.51 0.84± 0.04 1.54
3848200 3907000 −194.33 ± 8.43 6.02± 0.22 2.61± 26.75 1.22± 0.69 0.20
3907100 3922200 2.39± 181.26 1.71± 4.63 −1026.47 ± 146.90 27.53 ± 3.75 16.12
3925800 3940000 −3859.58 ± 277.39 99.77± 7.05 −1465.58 ± 359.61 38.93 ± 9.14 0.39
3979800 3993200 −181.83± 220.03 6.34± 5.52 −187.16± 201.11 5.48± 5.04 0.87
4050400 4062500 −1118.76 ± 120.50 28.58± 2.97 −224.41± 228.69 6.33± 5.64 0.22
4536400 4555300 5.11± 32.64 0.86± 0.72 −102.01± 176.44 3.06± 3.88 3.54
4555400 4583000 −46.80± 61.78 2.03± 1.35 −95.75± 93.89 2.88± 2.05 1.42
4656700 4691000 −428.84± 110.20 10.93± 2.36 22.52 ± 68.92 0.29± 1.47 0.03
4693800 4705600 −5076.67 ± 425.27 109.76 ± 9.05 −57.22± 355.61 1.99± 7.57 0.02
4706400 4717100 −5122.60 ± 522.08 110.45 ± 11.08 −305.69± 418.27 7.27± 8.88 0.07
4815600 4831700 −78.93± 42.88 2.65± 0.89 −380.79± 223.06 8.69± 4.62 3.28
4831900 4846300 −65.09± 54.79 2.36± 1.13 −5121.38 ± 625.26 106.70 ± 12.92 45.23
4877800 4890100 −504.28 ± 93.73 11.30± 1.92 −4595.28 ± 747.47 94.94± 15.30 8.40
4977300 4990700 −13.11± 56.91 1.24± 1.14 −1031.53 ± 291.89 21.89 ± 5.86 17.71
5008600 5078500 −2.20± 5.15 1.02± 0.10 −248.26 ± 24.01 6.18± 0.48 6.08
5082300 5116900 −16.15± 15.07 1.29± 0.30 −3.41± 83.59 0.84± 1.64 0.65
5122000 5171600 −18.69± 9.04 1.34± 0.18 0.62± 48.31 0.77± 0.94 0.58
5171700 5567100 −13.87± 0.75 1.24± 0.01 −4.43± 2.35 0.86± 0.04 0.70
5567200 5603300 −1590.28 ± 90.10 29.93± 1.61 −131.40 ± 93.38 3.13± 1.67 0.10
5685100 5714800 −435.22± 139.13 9.30± 2.44 24.89± 123.42 0.35± 2.17 0.04
5822800 5846200 −183.58 ± 63.95 4.17± 1.10 −39.27± 190.66 1.46± 3.27 0.35
5880400 5896800 50.62± 318.62 0.65± 5.41 −2897.68 ± 558.36 50.76 ± 9.48 78.38
5896900 5943700 21.94± 38.54 1.13± 0.65 −914.07 ± 99.10 17.27 ± 1.67 15.32
5951200 5964500 −9.42± 209.79 1.66± 3.52 −542.07± 303.76 10.60 ± 5.10 6.40
5986500 6002700 −595.22± 229.05 11.55± 3.82 −56.93± 230.10 2.88± 3.84 0.25
6005000 6015400 51.67± 748.34 0.76± 12.45 −20.88± 676.02 2.27± 11.25 2.97
6126700 6155500 −14.98 ± 121.29 1.30± 1.98 −264.98± 189.38 6.18± 3.08 4.75
6185400 6214400 −133.48± 124.24 3.39± 2.00 −1364.96 ± 146.83 23.89 ± 2.37 7.06
6240700 6264600 −226.06 ± 93.06 4.86± 1.49 19.73± 216.30 1.61± 3.46 0.33
6264700 6278200 −1433.58 ± 323.27 24.11± 5.15 −747.60± 489.28 13.87 ± 7.80 0.58
6278300 6294400 −285.68± 233.31 5.81± 3.71 −712.74± 311.17 13.29 ± 4.95 2.29
6311000 6341600 −258.31 ± 70.55 5.34± 1.12 82.30± 148.18 0.02± 2.34 0.00
6381600 6399000 −447.24± 164.28 8.41± 2.57 −152.63± 212.77 3.95± 3.33 0.47
6399100 6435100 17.84± 25.89 0.74± 0.40 −276.90 ± 68.88 5.88± 1.07 7.99
6493400 6508700 −7032.55 ± 615.06 109.70 ± 9.46 −320.82± 282.82 6.54± 4.35 0.06
6540300 6558400 −285.45± 246.24 6.02± 3.76 26.74± 259.31 0.87± 3.96 0.14
6652400 6674100 −723.64± 205.37 11.89± 3.08 −653.19± 171.06 11.75 ± 2.57 0.99
6753100 6770900 −1111.43 ± 151.52 17.45± 2.24 −876.27± 394.44 14.24 ± 5.83 0.82
6779800 6798300 44.75± 122.55 0.37± 1.81 −306.73± 316.82 5.81± 4.67 15.54
6820600 6840200 −89.07± 55.96 2.28± 0.82 −108.21± 245.28 2.85± 3.59 1.25
6849300 6866000 −321.99± 172.64 5.73± 2.52 −64.23± 428.10 1.74± 6.24 0.30
6936600 6949500 −3099.84 ± 553.72 45.66± 7.98 −1378.68 ± 653.91 20.64 ± 9.42 0.45
7197800 7212900 −219.73± 144.66 4.09± 2.01 −600.89± 555.33 9.14± 7.71 2.23
7442900 7457200 −3254.86 ± 743.41 45.11± 9.98 −430.03± 588.04 6.79± 7.89 0.15
7668100 7738000 −23.55± 15.03 1.35± 0.20 −506.64 ± 61.24 7.60± 0.79 5.64
7746300 7762900 11.72± 108.02 0.89± 1.39 −2239.45 ± 611.22 29.94 ± 7.88 33.68
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1 (9.2± 7.8) 10−2 (7.5± 0.2) 10−2 (7.9± 0.5) 10−2 (8.0± 0.7) 10−2 (7.9± 0.6) 10−2
10 (7.4± 0.2) 10−2 (7.5± 0.2) 10−2 (7.9± 0.2) 10−2 (8.0± 0.2) 10−2 (7.9± 0.2) 10−2
102 (7.7± 0.2) 10−2 (7.8± 0.2) 10−2 (8.1± 0.2) 10−2 (8.2± 0.2) 10−2 (8.1± 0.2) 10−2
103 (10.2± 0.2) 10−2 (10.5± 0.2) 10−2 (11.0± 0.2) 10−2 (11.3± 0.2) 10−2 (11.0± 0.2) 10−2
104 (36.1± 0.4) 10−2 (37.2± 0.2) 10−2 (39.6± 0.3) 10−2 (41.2± 0.3) 10−2 (40.0± 0.1) 10−2
105 2.95± 0.01 3.04± 0.03 3.16± 0.05 3.37± 0.01 3.45± 0.09
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A0 ± σA0 A1 ± σA1 A0 ± σA0 A1 ± σA1
1 (8.67 ± 0.09) 10−2 (−0.05 ± 0.07) 10−2 (8.72 ± 0.82) 10−2 (−0.05 ± 0.06) 10−2
10 (7.24 ± 0.09) 10−2 (0.04 ± 0.01) 10−2 (7.28 ± 0.12) 10−2 (0.03 ± 0.01) 10−2
102 (7.48 ± 0.07) 10−2 (0.04 ± 0.01) 10−2 (7.53 ± 0.12) 10−2 (0.03 ± 0.01) 10−2
103 (9.99 ± 0.10) 10−2 (0.07 ± 0.01) 10−2 (10.11 ± 0.21) 10−2 (0.05 ± 0.02) 10−2
104 (34.78 ± 0.22) 10−2 (0.33 ± 0.02) 10−2 (35.29 ± 0.65) 10−2 (0.26 ± 0.05) 10−2
105 2.83± 0.03 (2.57 ± 0.25) 10−2 2.80 ± 0.06 (3.06 ± 0.50) 10−2
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A0 ± σA0 A1 ± σA1
1 (2.80 ± 0.35) 10−2 (0.2 ± 0.8) 10−5
10 (8.70 ± 1.73) 10−2 (−6.2± 3.9) 10−5
102 (51.32 ± 11.22) 10−2 (−25.7 ± 25.1) 10−5
103 2.94 ± 0.12 (13.4 ± 25.8) 10−5
104 26.09 ± 0.23 (52.5 ± 50.6) 10−5
105 254.14 ± 1.26 (1.03 ± 0.28) 10−2
106 2546.17 ± 19.48 (43.40 ± 4.37) 10−2
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1 (3.66 ± 0.02) 10−2 (3.23 ± 0.40) 10−2 (2.83 ± 1.11) 10−2 (1.98 ± 1.00) 10−2 (2.77 ± 0.98) 10−2 (0.79 ± 0.31) 10−2 (1.91 ± 1.24) 10−2 (3.54 ± 1.10) 10−2
10 (12.66 ± 0.01) 10−2 (11.87 ± 0.61) 10−2 (9.83 ± 3.11) 10−2 (5.31 ± 3.54) 10−2 (2.85 ± 1.38) 10−2 (2.36 ± 1.07) 10−2 (3.14 ± 1.73) 10−2 (4.07 ± 2.00) 10−2
102 (90.30 ± 14.20) 10−2 (60.10 ± 29.08) 10−2 (32.82 ± 15.83) 10−2 (49.86 ± 43.27) 10−2 (22.05 ± 90.21) 10−2 (29.05 ± 12.80) 10−2 (21.99 ± 0.94) 10−2 (36.10 ± 0.88) 10−2
103 3.38 ± 1.09 2.82 ± 0.87 2.94 ± 0.57 2.62 ± 0.55 2.95 ± 0.58 2.69 ± 0.52 3.05 ± 0.46 3.07 ± 0.52
104 26.01 ± 3.14 26.54 ± 4.18 26.17 ± 3.66 25.32 ± 3.93 26.26 ± 2.59 25.30 ± 3.36 26.91 ± 4.36 26.37 ± 5.65
105 253.10 ± 9.31 253.10 ± 5.00 256.90 ± 6.31 255.00 ± 6.46 257.30 ± 4.17 255.30 ± 5.73 255.20 ± 6.67 267.00 ± 6.18
106 2568.00 ± 27.75 2552.00 ± 46.74 2567.00 ± 25.01 2564.00 ± 23.45 2611.00 ± 94.08 2564.00 ± 33.68 2699.00 ± 244.9 3039.00 ± 81.12
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1 (1.302± 2.284) 10−3 (8.523± 10.390) 10−2 (1.402± 4.201)
10 (1.201± 0.624) 10−4 (1.736± 0.994) 10−4 (1.911± 1.311) 10−2
102 (5.228± 0.721) 10−5 (1.077± 0.110) 10−2 (1.088± 0.124) 10−2
103 (4.409± 0.095) 10−5 (1.010± 0.012) 10−2 (1.011± 0.001) 10−2
104 (4.278± 0.200) 10−5 (1.040± 0.083) 10−2 (1.027± 0.005) 10−2
105 (4.113± 0.006) 10−5 (1.017± 0.009) 10−2 (1.015± 0.005) 10−2
106 (4.088± 0.016) 10−5 (1.018± 0.001) 10−2 (1.018± 0.001) 10−2
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1 (6.791± 5.906) 10−2 (2.445± 5.030) 10−2 (9.693± 13.600) 10−2
10 (1.589± 0.586) 10−2 (2.476± 5.021) 10−3 (1.939± 1.336) 10−2
102 (1.061± 0.055) 10−2 (1.784± 3.622) 10−4 (1.087± 0.139) 10−2
103 (1.006± 0.005) 10−2 (5.661± 3.678) 10−5 (1.151± 0.321) 10−2
104 (1.002± 0.001) 10−2 (4.047± 0.283) 10−5 (1.019± 0.039) 10−2
105 (1.019± 0.009) 10−2 (4.057± 0.036) 10−5 (1.019± 0.004) 10−2
106 (1.047± 0.018) 10−2 (3.832± 0.017) 10−5 (1.059± 0.001) 10−2
(  !
1 (6.795± 6.260) 10−2 (6.794± 6.263) 10−2 (5.702± 0.560) 10−4
10 (1.579± 0.627) 10−2 (1.578± 0.627) 10−2 (2.476± 5.323) 10−3
102 (1.058± 0.060) 10−2 (1.066± 0.081) 10−2 (2.809± 5.139) 10−4
103 (1.008± 0.011) 10−2 (1.008± 0.008) 10−2 (6.652± 5.227) 10−5
104 (1.003± 0.002) 10−2 (1.019± 0.037) 10−2 (4.174± 0.593) 10−5
105 (1.019± 0.007) 10−2 (1.018± 0.004) 10−2 (4.234± 0.048) 10−5
106 (1.014± 0.002) 10−2 (1.017± 0.004) 10−2 (5.486± 0.003) 10−5
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1 (5.78± 0.20) 10−4 (4.27± 2.91) 10−1
10 (1.87± 2.98) 10−3 (4.14± 2.35) 10−1
102 (6.74± 0.50) 10−3 (4.16± 2.29) 10−1
103 (9.81± 1.32) 10−2 (5.53± 2.55) 10−1
104 1.07± 0.02 (7.96± 3.00) 10−1
105 10.84± 0.10 2.72± 0.24
106 107.80± 0.53 14.52± 7.46
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